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Precursors and Post-translational Transport of Proteins in 
the Assembly of the Mitochondrial Inner Membrane 
Assembly of mitochondria involves the transport of 
proteins from the cytoplasm into various submitochon-
drial locations. Evidence has been presented that the 
mechanism of transport is a post-translational event for 
each protein investigated. 
Analysis of the extramitochondrial (cytosolic) precursors 
of several inner membrane proteins of mitochondria from 
Neurospora has led to the following results: 
a) Several precursors, including that of subunit 9 of 
ATPase, are known to carry additional sequences of 
2 0 0 0 - 6 0 0 0 apparent molecular weight but those of 
cytochrome c and ADP/ATP carrier do not . 
b) Free polysomes synthesize the precursors of cyto-
chrome c, ADP/ATP carrier and subunit 9 of ATPase 
and release them as soluble proteins into the post-ribo-
somal supernatant . 
c) The molecules of these precursors display amphipathic 
structures since they are able to interact with the deter-
gent Triton X-100 and tend to form larger, oligomeric 
complexes. 
d) The precursors of these proteins synthezised on 
homologous or heterologous cell free systems can be 
translocated into mitochondria in vitro. 
e) With ADP/ATP carrier the translocation can be 
divided into at least two steps: specific binding to the 
surface of the mitochondrion and t ransmembrane trans-
fer. Only the latter step is inhibited by the uncoupler 
(3-chlorophenylhydrazono)propanedinitri l (CCCP). In 
the case of cy tochrome c, transfer of apocytochrome c 
1478 33. Konferenz der Gesellschaft für Biologische Chemie Bd. 361 (1980) 
into mitochondria and conversion of apo- to holocyto-
chrome c by covalent linkage of the heme group are 
coupled processes. The transfer of subunit 9 of ATPase 
into mitochondria is accompanied by the removal of the 
additional sequence. 
We propose that the extramitochondrial precursors of 
these proteins differ characteristically in their conforma-
tion from the functional proteins and that , through these 
specific conformations, they are recognized by structures 
on the surface of the mitochondria. It is assumed that a 
change in conformation is a critical step in the process 
which leads to transmembrane transfer of these proteins 
and to their integration into functional position in mito-
chondria. 
B. Hennig, E.-M. Neher, R. Zimmermann and W. Neupert, 
Insti tut für Physiologische Chemie, Universität Göttingen, 
Humboldtal lee 7, D-3400 Göttingen. 
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Reduktion, Phospholipase A2, G . J . M . van S c h a r r e n -
b u r g , G . H . de H a a s u. A . J . S lo t b o o m , 571 
- Humanproinsulin, E . E . Büllesbach, W. D a n h o 
H . - J . H e i b i g u. H . Z a h n , 865 
Reoxidation, Phospholipase A2, G . J . M . van S c h a r e n -
b u r g , G . H . de H a a s u. A . J . S l o t b o o m , 571 
- reduziertes Humanproinsulin, E . E . Büllesbach, 
W. D a n h o , H . - J . H e i b i g u. H . Z a h n , 865 
Repetetive DNA, s. Desoxyribonucleinsäure (repetetive) 
Resorption, s. Aufnahme 
Respiratorische Proteine, s. Atmungsproteine 
Rezeptor-Bindung, Insulin-Analoga, R. G e i g e r , 
K. G e i s e n , G . R e g i t z , H . - D . S u m m u. D . L a n g -
n e r , 563 
Rezeptoren, s. Nicotin-Acetylcholin-Rezeptor, Thomsen-
Friedenreich-Rezeptor 
- Vasopressin-Derivate, F. F a h r e n h o l z , K . - H . 
T h i e r a u c h u. P . C r a u s e , 153 
Bd. 361 (1980) Stichwortregister 1881 
- Verfahren zur Untersuchung von Hormon-Rezeptor-
wechselwirkungen, K. S c h a l t m a n n u. O . P o n g s , 
207 
- Nervenmembran, S. S t e n g e l i n u. F . H u c h o , 5 7 7 
- Galactose, H. K o l b , D. V o g t , L. H e r b e r t z , 
A . C o r f i e l d , R. S c h a u e r u. J . Schlepper-Schä-
fer , 1747 
Rheuma, s. Antirheumatische Wirkung 
Ribavirinphosphate, Substrate für Kinasen, W . A . K a i -
s e r , B . H e r r m a n n u. D . O . R . K e p p l e r , 1503 
Ribonucleasen, s.a. 2 ' ,3 ' -Exoribonuclease 
Ribonuclease (pankreatische) (EC 3.1.27.5), Inaktivie-
rung durch Cathepsine, P . F u h g e u. K. O t t o , 
1781 
Ribonucleinsäure, s. 2 ' ,5 '-OHgoriboadenylat, Transfer-
RNA 
Ribonucleinsäure-Biosynthese, Flavonoide, J . S o n n e n -
b i c h l e r u . A. P o h l , 1757 
Ribose, s. Mono(ADP-ribose)-Protein-Konjugate 
Ribosomen-Protein L H , methylierte Aminosäuren in 
der Sequenzanalyse, M . J . D o g n i n u. B . W i t t -
m a n n - L i e b o l d , 1697 
Ricinus communis, (Rizinus), Glyoxysomen-Biosyn-
these, H . K i n d l , W. K o l l e r u. J . F r e v e r t , 465 
Röntgenstrukturanalyse, (2/?,3S)-2,3-Dimethylmalat, 
U. Li l l , P . P i r z e r , D . K u k l a , R. H u b e r u. 
H . E g g e r e r , 875 
Saccharomyces cerevisiae, Galactose-Gen, P . V . V e n -
kov u. H . C h e l i b o n o v a - L o r e r , 17 
Samen, (reifende der Gurke) , Glyoxysomen-Enzyme, 
J. F r e v e r t , W. K o l l e r u. H . K i n d l , 1557 
Samenplasma, s. Seminalplasma 
Schlangen, s. Naja nivea, Naja naja kaouthia, Bitis 
gabonica, Dendroapsis angusticeps, Dendroapsis poly-
lepis polylepis 
Schlangengift, Argininesterasen, C . C . V i l j o e n u. D . P . 
B o t e s , 4 1 3 
- Toxine CM-10 und CM-9a, F . J . J o u b e r t u. 
N. T a l j a a r d , 425 
- Toxine C | 3 S ! C 3 und C 1 3 S 2 C 3 , F . J . J o u b e r t u . 
N . T a l j a a r d , 661 
- Proteine A und A A , F . J . J o u b e r t u. D . J . S t r y -
d o m , 1787 
Schleimhaut, s. Magenschleimhaut 
Sedimentationsverhalten, Ganglioside, W. M r a z , 
G . S c h w a r z m a n n , J . S a t t l e r , T . M o m o i , B . S e e -
m a n n u. H . W i e g a n d t , 177 
Seeanemone, s. Anemonia sulcata 
Seeigel, s. Paracentrotus depressus 
Sekretorische Vesiceln, Neurohypophysen des Rindes, 
M. G r a t z l , C. T o r p - P e d e r s e n , D . D a r t t , 
M. T r e i m a n u . N . A . T h o r n , 1615 
Seminalplasma, (des Bullen), Proteinase-Inhibitoren, 
B . Zeleznä, M. Havranovä, D . Cechovä u. 
E . Sedläkovä,461 
- (des Bullen), Protease-Inhibitoren, M. Stancikovä, 
D . Cechovä u. K. T r n a v s k y , 1129 
- (des Menschen), Fibronektin-ähnliche Antigene, 
M. V u e n t o , E . S a l o n e n , A . K o s k i m i e s u. 
U . - H . S t e n m a n , 1453 
Sequenzanalyse, s. Aminosäuresequenz, Aminosäure-
Sequenzanalyse 
Sequenzhomologie, Serinproteinasen, R. Fock-Nüzel, 
F . L o t t s p e i c h , A . H e n s c h e n , W. Müller-Esterl 
u. H . F r i t z , 1823 
Sequenzierung, (automatische), verbesserter Abbau von 
Peptid-y-lactonen, J . P f l e t s c h i n g e r u. G . B r a u -
n i t z e r , 925 
Serin-Proteinasen, synthetische Inhibitoren, J . Stürze-
b e c h e r u. F. M a r k w a r d t , 25 
- Eber-Akrosin , W. Müller-Esterl, S. K u p f e r u. 
H . F r i t z , 1811 
- Homologie, R. Fock-Nüzel, F . L o t t s p e i c h , 
A . H e n s c h e n , W. Müller-Esterl u. H . F r i t z , 
1823 
Serum, (des Menschen), Komplement-Komponenten 
C3 und C4, E . P . Päques, 445 
- (des Hundes) , immunreaktives Trypsin, A . B o r g -
ström u. K. O h l s s o n , 625 
- (des Menschen), immunreaktive Pankreas-Elastase 2, 
A . Borgström, J. K u k o r a u . K. O h l s s o n , 633 
- (des Schweines), Anaphylatoxin, B . Z i m m e r m a n n , 
B . D a m e r a u u. W . V o g t , 915 
- (des Menschen), a r s a u r e s Glycoprotein, E . G . B e r -
g e r , S .R . W y s s , R . B . N i m b e r g u. K. S c h m i d , 
1567 
- (des Menschen), Desoxythymidin-5'-tr iphosphatase, 
N . D a h l m a n n u. D . Müller, 1851 
Sexualorgane, s. Genitaltrakt 
Shedding, ( = (Abgabe an das Kulturmedium), Zellmem-
bran-assoziierte sulfatierte Glycosaminoglycane, 
F . M i d d e n d o r f , K. v. F i g u r a , D . Z a c h u. 
H . K r e s s e , 135 
Sialoglycoproteine, Ss-Glycoprotein 
Silybin, Aufnahme in Leberzellen, J . S o n n e n b i c h l e r , 
J . M a t t e r s b e r g e r u. G. H a n s e r , 1751 
- Struktur-Wirkungsbeziehung, J . S o n n e n b i c h l e r u. 
A . P o h l , 1757 
Skelettmuskel, (des Huhnes) , Aminosäuresequenz der 
leichten Kette L-2 des Myosins, Y. S u z u y a m a , 
T . U m e g a n e , T . M a i t a u. G. M a t s u d a , 119 
- (des Menschen), Bradykinin-Wirkung, R. S c h i f m a n , 
M. W i c k l m a y r , I. B o e t t g e r u. G . D i e t z e , 
1193 
Sorbit, Abbau mit Hilfe von Darmbakterien, 
E . S c h e l l - D o m p e r t u . G . S i e b e r t , 1069 
Spasmogene Wirkung, Anaphylatoxin, B . Z i m m e r -
m a n n , B . D a m e r a u u . W. V o g t , 915 
Sperma, (der Maus), Lactat-Dehydrogenase X, Y . - C . E . 
P a n , S. H u a n g , J . P . M a r c i n i s z y n , J r . , C . - Y . L e e 
u. S . S . - L . L i , 795 
Spermatozoen, (des Bullen), Akrosin-Inhibitoren, 
L. V e s e l s k y u. D . Cechovä, 715 
1882 Stichwortregister Bd. 361 (1980) 
Sphinganin, radioaktiv markiertes, chemische Synthese 
W. S tof fe l u. I. M e l z n e r , 755 
Sphingenin, radioaktiv markiertes, chemische Synthese, 
W. S tof fe l u. I. M e l z n e r , 755 
Sphingomyelin, Biosyntheseweg, W. S tof fe l u. 
I. M e l z n e r , 755 
Sphingomyelin-Phosphodiesterase (EC 3.1.14.12), Nie-
mann-Picksche Krankheit, H . C h r i s t o m a n o u , 
1489 
Spinnen, s. Eurypelma californicum (Vogelspinne) 
Sputum, a r Ant i t ryps in , D . B u r n e t t u. R. S t o c k l e y , 
781 
Ss-Blutgruppenantigene, Ss-aktive Glycopeptide, 
W. D a h r , W. G i e l e n , K. B e y r e u t h e r u. J . Krü-
g e r , 145 
- N-terminale Sequenz des Ss-Glycoproteins, W. D a h r , 
K. B e y r e u t h e r , H . S t e i n b a c h , W. G i e l e n u. 
J. Krüger, 895 
Ss-Blutgruppensystem, N-terminale Sequenz des Ss-Gly-
coproteins, W. D a h r , K. B e y r e u t h e r , H . S t e i n -
b a c h , W. G i e l e n u. J . Krüger, 895 
Ss-Glycoprotein, ^-Polymorphismus, W. D a h r , 
K. B e y r e u t h e r , H . S t e i n b a c h , W. G i e l e n u. 
J . Krüger, 895 
Steroide, Kalbsthymus, J. R e i s e n u. A . S . E l - S h a r a k y , 
791 
Stickstoff-Sauerstoff-Umlagerung, Isothiocyanat-Abbau, 
W . F . B r a n d t , A . H e n s c h e n u. C. v. H o l t , 943 
Stokesscher Radius, Immunglobulin A, K . G . C h a n d y , 
R . A . S t o c k l e y u. D . B u r n e t t , 1855 
Strauß, s. Struthio camelus 
Streifengans, s. Anser indicus 
Struktur-Aktivitäts-Beziehungen, Mastzellen degranu-
lierendes Peptid, W. M a r t i n u. P . H a r t t e r , 525 
- , neues Insulin-Analogon, W. D a n h o , A. S a s a k i , 
E. Büllesbach, J. Föhles u. H . - G . G a t t n e r , 735 
Strukturanalyse, s.a. Kristallstrukturanalyse 
Strukturbestimmungsmethode, Mitteilung elektronenop-
tischer Bilder, H. S t e i n k i l b e r g u. H . J . S c h r a m m , 
1363 
Struktur-Funktions-Beziehung, T4-Gen-32-Protein , 
Y . - C . E . P a n , Y. N a k a s h i m a , F . S . S h a r i e f u. 
S .S . -L . L i , 1139 
- Wasserstoff transportierende Membran-Proteine, 
33 . Konferenz d. Gesellsch. f. Biolog. Chemie, 1461 
Struktur-Wirkungsbeziehung, Flavonoide, J. S o n n e n -
b i c h l e r u . A . P o h l , 1757 
Struthio camelus, (Strauß), Hämoglobinsequenz, 
W. Oberthür, W. V o e l t e r u. G . B r a u n i t z e r , 
969 
Subtilisin-Inhibitor, Hirudo medicinalis, U . Seemüller, 
M. E u l i t z , H . F r i t z u. A . S t r o b l , 1841 
Subzelluläre Fraktionierung, Verteilung von Di- und Tri-
carbonsäuren, S. S o b o l l , R. E l b e r s , R. S c h o l z , 
H . - W . H e i d t , M. Müller, C. N o e l l u. U . S c h w a -
b e , 69 
Sulfanilamid, Acetylierung unter verschiedenen Bedin-
gungen, E . S c h n e l l - D o m p e r t u. G . S i e b e r t , 1069 
Sulfat, Knorpelgewebe, G . F . T r i p h a u s , A. S c h m i d t 
u. E. B u d d e c k e , 1773 
Sulfatierte Glycosaminoglycane, Stoffwechsel, F. M i d -
d e n d o r f , K. v. F i g u r a , D. Z a c h u. H. K r e s s e , 
135 
Sulfhydrylgruppen, Affinitätschromatographie, 
H. J . K o l b u. E . S t a n d i , 1029 
Taluronsäure, s. 2-Amino-2-desoxytaluronsäure 
Taube, ATP-Citrat-Lyase, G . E . H o f f m a n n , P. K r a u -
p e , L. W e i s s u. J . W i t t m a n n , 1117 
Temperaturabhängigkeit, tRNA-Synthetase-Bindung, 
H. W i e s i n g e r , M . R . K u l a u. H . - J . H inz , 201 
Testes, (der Maus), Lactat-Dehydrogenase X, Y . - C . E . 
P a n , S. H u a n g , J . P . M a r c i n i s z y n , J r . , C . - Y . Lee 
u. S .S . -L . L i , 795 
Tetrapyrrol-Biosynthese, 4,5-Dioxovalerat-Bestimmung, 
R . J . P o r r a , O . K l e i n , D . Dörnemann u. 
H. S e n g e r , 187 
Thermogenese, (zitterfreie), braunes Fettgewebe, 
J. R a f a e l , 437 
Thiamphenicol, Erythroidzellen-Differenzierung, 
W. Ni jhof u . P .K . W i e r e n g a , 1371 
Thomsen-Friedenreich-Rezeptor, Glycoprotein aus 
Vögeln, G . H . F a r r a r , G. U h l e n b r u c k u. 
D. K a r d u c k , 4 7 3 
Threonin/Methionin-Polymorphismus, Ss-Glycoprotein, 
W. D a h r , K. B e y r e u t h e r , H . S t e i n b a c h , 
W. G i e l e n u. J . Krüger, 895 
Thymidin, s. Desoxythymidin-5'-triphosphatase, 
Thymus, (vom Kalb), Nucleasen, W . E . G . Müller, 
H . C . Schröder, R . K . Z a h n u. K. D o s e , 4 6 9 
- (vom Kalb), Steroide, J . R e i s c h u. A . S . E l -
S h a r a k y , 791 
Toxin ATX I, (aus Anemonia sulcata), Synthese radio-
aktiver Derivate, S. S t e n g e l i n u. F . H u c h o , 577 
Toxine, s.a. Anaphylatoxin, Bienengift, neurotoxische 
Peptide, Schlangengift, Viscotoxin 
Toxine CM-10 und CM-9a, Aminosäuresequenzen, 
F.J . J o u b e r t u. N . T a l j a a r d , 425 
Toxine C 1 3 S 1 C 3 und C 1 3 S 2 C 3 , Aminosäuresequenzen, 
F.J . J o u b e r t u . N . T a l j a a r d , 661 
Transfer-RNA, zum t R N A - Aminoacyl-tRNA-Syn-
thetase-Erkennungsprozess, H . W i e s i n g e r , M . R . 
Ku la u. H . - J . H i n z , 201 
Translation, s. Posttranslationale Modifikation 
Transport, s.a. Aufnahme, Glucosetransport, Natrium-
kanal 
- Wasserstofftransportierende Membran-Proteine, 
33 . Konferenz d. Gesellsch. f. Biolog. Chemie, 1461 
- zweiwertige Anionen, B . L e g r u m , H . F a s o l d u. 
H . P a s s o w , 1573 
Transportkinetik, Fibroblasten, K. W e r d a n , K. L e h -
n e r , T. C r e m e r , A . F . G . S t e v e n s o n u. O . M e s -
s e r s c h m i d t , 91 
Bd. 361 (1980) Stichwortregister 1883 
Triacylglycerin, Synthese-Regulierung, G. W i r t h e n -
s o h n , D . G . B r o c k s u. W . G . G u d e r , 985 
Tricarbonsäuren, subzelluläre Verteilung, S. S o b o l l , 
R. E l b e r s , R. S c h o l z , H . - W . H e i d t , M. Mül-
le r , C. N o e l l u. U . S c h w a b e , 69 
Trifluoracetyl-cytochrom c, Hemmung des Cytochrom-
c/-Oxidase-Systems, G. C h e s s a , B . F i l i p p i , 
G. B o r i n , L. M o r o d e r , M. P a l u m b o u. F. M a r -
c h i o r i , 1077 
N,AyV-Trimethylalanin, Identifizerung in der Sequenz-
analyse, M . J . D o g n i n u. B. W i t t m a n n - L i e b o l d , 
1697 
Trimethylammonium-Verbindungen, Harn von Ratte u. 
Maus, H. S e i m u. E . S t r a c k , 1059 
/V^A^A^-Trimethyllysin, Identifizierung in der Sequenz-
analyse, M . J . D o g n i n u. B . W i t t m a n n - L i e b o l d , 
1697 
S-Trityl-Schutzgruppe, Humanproinsulin, E . E . Bülles-
b a c h , W. D a n h o , H . - J . H e i b i g u. H. Z a h n , 
865 
tRNA, s. Transfer-RNA 
Trypsin (EC 3.4.21.4), Vergleich mit Kallikrein, 
M. A m o u r i c u . C. F i g a r e l l a , 8 5 
- experimentelle Pankreatitis, A . Borgström u. 
K. O h l s o n , 6 2 5 
- Trypsin-katalysierte Synthese von Insulin-Analoga, 
H. - G . G a t t n e r , W. D a n h o , C. B e h n u. H . Z a h n , 
1135 
Trypsininhibitor, menschl. Elastase, E . - L . G u s t a v s s o n , 
K. O h l s s o n u. A . - S . O l s s o n , 169 
Trypsinisierung, suspendierte menschliche Fibroblasten, 
K. W e r d a n , K. L e h n e r , T . C r e m e r , A . F . G . 
S t e v e n s o n u. O . M e s s e r s c h m i d t , 91 
Tryptische Abbauprodukte, Komplement-Komponenten 
C3 und C4, E . P . Päques,445 
Tryptische Peptide, Immunglobulin-L-Kette, H . K r a t -
z in , C . - Y . Y a n g , J . U . K r u s c h e u. N. H i l s c h -
m a n n , 1591 
Tryptophan, hemmt Bakterienwachstum, G. K r a u s s , 
R. Süßmuth u. F . L i n g e n s , 8 0 1 
- aktiviert Prephenat-Dehydratase , G. K r a u s s , 
R. Süßmuth u. F . L i n g e n s , 809 
- hebt /V-(Phosphonomethyl)glycin-Wirkung auf, 
U . R o i s c h u. F . L i n g e n s , 1049 
Tumorbasalmembran, Laminin, H . R o h d e , H . P . Bä-
c h i n g e r u. R. T i m p l , 1651 
Tumorerkennung, Desoxythymidin-5'- tr iphosphatase, 
N. D a h l m a n n u. D . Müller, 1851 
Tumorpromovierung, Proliferationsstimulierung, 
F . M a r k s u . G . Fürstenberger, 1641 
Tyrosin, hemmt Bakterienwachstum, G. K r a u s s , 
R. Süßmuth u. F . L i n g e n s , 801 
- aktiviert Prephenat-Dehydratase , G. K r a u s s , 
R. Süßmuth u. F . L i n g e n s , 809 
- hebt /V-(Phosphonomethyl)glycin-Wirkung auf, 
U. R o i s c h u. F. L i n g e n s , 1049 
Tyrosin-3-Monooxygenase (EC 1.14.16.2), im Glomus 
caroticum der Katze, H . S t a r l i n g e r , 1457 
UDPGlucuronsäure, Glucuronyltransferase, G. B r u n -
n e r u. C . J . H o l l o w a y , 1 
UDPGIucuronyltransferase (EC 2.4.1.17), neue Test-
methode, G . B r u n n e r u. C . J . H o l l o w a y , 1 
Untereinheiten-Assoziation/-Dissoziation, Vogelspin-
nen-Hämocyanin, H. D e c k e r , R. S c h m i d , J. M a r k l 
u . B . L i n z e n , 1 7 0 7 
Untereinheiten-Zusammensetzung, Cytochrom-c-Oxi-
dase, P. M e r l e u. B . K a d e n b a c h , 1257 
Uroporphyrinogen-Decarboxylase (EC 4.1.1.37), 
Mangel bei experimenteller Porphyrie, R. v. T i e p e r -
m a n n , G . Koss u. M. D o s s , 1217 
Uroporphyrinogen-I-Synthase (EC 4.3.1.8), experimen-
telle Porphyrie, R. v. T i e p e r m a n n , G . Koss u. 
M. D o s s , 1217 
Uterus-Biotest, Kallikrein, J . C h a o , M. S o s t e k , 
K. S h i m a m o t o , H . L . B a n k , J . B i g e l o w u. H . S . 
M a r g o l i u s , 1805 
Valeriansäure, s. 4,5-Dioxovalerat 
Vasopressin, Synthese u. biologische Eigenschaften von 
Derivaten, F. F a h r e n h o l z , K . - H . T h i e r a u c h u. 
P . C r a u s e , 153 
Viscotoxine, Isolierung, J . K o n o p a , J . M . W o y n a -
r o w s k i u. M. L e w a n d o w s k a - G u m i e n i a k , 1525 
- Wechselwirkung mit D N A , J . M . W o y n a r o w s k i u. 
J . K o n o p a , 1535 
Viscum album, (Mistel), Viscotoxine, J . K o n o p a , 
J . M . W o y n a r o w s k i u. M. L e w a n d o w s k a -
G u m i e n i a k , 1525 
- Viscotoxine, J . M . W o y n a r o w s k i u. J . K o n o p a , 
1535 
Vögel, s. Anser indicus (Streifengans), Huhn, Struthio 
camelus (Strauß), Taube, Vogelnester (eßbare) 
Vogelnester, (eßbare), Glycoprotein, G . H . F a r r a r , 
G . U h l e n b r u c k u. D . K a r d u c k , 473 
Vogelspinne s. Eurypelma californicum 
Viroide, 5. Adolf-Butenandt-Vorlesung, H . J . G r o s s , 
477 
Wachstum, s.a. Zellwachstum-fördernder Faktor 
- Häminbaustein, A . L . M a r i e u. F . P a r a k , 6 0 3 
- Einfluß von N-(Phosphonomethyl)glycin, U. R o i s c h 
u . F. L i n g e n s , 1049 
Wachstumshemmung, aromatische Aminosäuren, 
G. K r a u s s , R. Süßmuth u. F. L i n g e n s , 801 
Wasserstoff, Wasserstoff transportierende Membran-
Proteine, 33 . Konferenz d. Gesellsch. f. Biolog. 
Chemie, 1461 
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